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生徒にとって一時に苦手とされる三角比 ･三角閑散の分野について､こ♂吋緬
の一連の流れの中でt細かいステ･/プに分け､生徒の理解度を青紫することによ
りー生徒がどこてつまずきー何を理解できないているか分析し､二g.)J]L野の指導
の間毘貞点を考える.
1.はじめに
私自身､今年で教職10年臼を迎えるこ
ととなるか､その間t定時制.職業科,普
通科と様々な校種の生徒を教えてきて思 う
ことは､レベルの差はあるにせよ_生徒が
わかりにくいと思 うところは同じだという
ことであるn数字 1て言えばt ｢三角比 I
もその 1って8)り､その最たるものとも言
えるハ今までこの分野を教えるにあたって
はー何とかわかりやすく説明できないもの
かといろいろ工夫 したことはあるが､これ
といって有効といえる方法を考えたわけで
なくー結局ー数多くの練習問題を与え訓練
によって､克服 しようとしてきた{しかし
最近ーどうもそれだけでは克旅できない何
かがあるように感 じるようになってきた(
というのt)､数重なる試服の結果をみても
他の分野と比べて明らかに正答率が劣るの
である∧そこで_生徒の現状をもう一度<
わしく知 り_今後のこの分野の指導の問視
点を考えたものが､今回の者県である.
2.アンケー トの実施
ますー生徒かとの部分て ノーまづき､･哩脈で
きないでいるかを知るために､以下U,)ような
アンケートを一木は1年.生の4(),Oもにあたる
1()()名に対して実施した∩
三角比 ･三角関数についてのアンケート
A 以下の事二頂はー三角比 ･三角関数の分野
を教科書の)旧に列記したものですハこれら
について学習したときの自身の理解度を5
E鄭普(5:よくわかった.4:わかった,
3∴i,つう,2:あまりわからなかった.
ユ:全くわからなかった)に分けて､喜左当
番号を示してください∩
(1)(正接の定義)
b
直角三角形ABCにおいて //
A//
LanAニ 宝ー玉
- 69-
(2) (正弦.余弦の定義 )
直角三角形ABCにおいて
sinA-宣旨･ cosA-一会音
(3) (三角比の相互関係)
sin2A十 川 S2A-1.La.-A-霊
(4) (90●-Aの三角比 )
sin(90p-A)-cosA など
(5) (半径 rの円周上の点 (x､y)
における三角比の表現法 )
(ただし0■≦(r≦180')
(6) (卓1立円周上の点 (i.Y)
における三角比の表現法 )
Sl【1(r=1′ (:OSα=X
(六二だし0'≦(ri･1801)
(7) (三角比の相互関係)
silZu 十 cos2a-1.tat)a- Slrla
COSa
(六二だLOl≦(r≦180■)
(S) (180●-Aの三角比 )
siu(180'-a)-sina など
(9) (三角方程式の解法 )
- 70-
sin°-i (0･-≦｡≦180･)
を単位円を用いて解くこと
(10) (正弓玄定理の利用)
一話す-競 -☆ -2R
(ll) (余弦定≡哩の利用)
a2=b2十C2-2bl:cosA の利桐
(12) (三角形の面相公式C.)利用)
S-与bcsinA の利用
(13) (一般角及ひち瓜便法(ラ了アン))
18()つ-T などの変換
(14) (三角関数の定義)
半径 rの円周上の点P(∫.∫)において
OPとx軸の正の向きとのなす角β
とすると (♂ :一-般角)
sine-手 ･cos8-i tJanO-エr' x
(15) (三角関数の性質)
sin(8十2n7T)-Sine
sin(8ii )-(:ose
(16) (三角関数のグラフ(1))
など
Y-sinx.1′-｡OSX..Y=Lanx
(17) (三角関数のグラフ(2日
.y-sin(x一号)･Y-2cosx
(18) (三角方程式の解法 )
方程式 si山8-i (a:一般角 )
(19) (三角不等式の解法 )
不等式 cose< 卑 (o≦e≦汀)
(20) (加法定理の利用)
sin(alβ)=sinαct)SβICosαsinβ
など
(2日 (二倍角,半角の公式の利用 )
sin2a-2sinα':oSα など
(22) (三角関数の合成 )
si｡x十.:osx-JfSin(x十号)
(23) (領一和 .和一精の公式の導き75)
B.以下の問いに答えてください ー
(i)sinOとは何ですか .
(2)-1≦sinO≦1を言托明 しなさいハ
(3)siD28 十 co.128-1を説明 しなさい-
C.三角比 L三角関取の分野に対するイメ
ージ.学習後の感想を詳 しく書いて下
さい .
3.アンケー ト集計結果
運⊆璽璽
アンケー トA:(縦軸 :理解度,横軸 :同視番号 )
121▲'J,I)T33>'J3､､121で.14'｡11■て･●l11も､J>TZI､J21223
(クラス別に表示)
アンケー トB:
(1)･sinβ-
･単位円周上の点(x.y)において
sin8-Y
･直角三角形で90でない角βについて
sine-妄提 /
(2) ･右団 より
sinaの最大値1
軌 卜値-i
Sine-着装 なので
斜辺は=魯長いから1より′｣､さい
単位円で考えたときのsinOの範囲
グラフより -1≦sin♂≦1
(3) ･三平方の定理より
･単位円周上の点 (冗..Y)において
x2十 1′2-11'1'から
･これはきまりてす .
4.アンケー ト結果分析
生徒の理解度のグラフからみると､やは
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り ｢三角比 l- ｢三角関数 lへと学習する
につれー理解度が下がっている傾向がみら
れるn そしてーその中でt,特敬的にみられ
るのはー(4).(5).(8).(15).(17ト ('23)の理
解度の低さである.これを分持 して考える
と.1つには(4)I(8).(15),(17)にみら]'Lる
ような公式.i,う1つは (5)にみられるよう
な三角比 ･三角関数の定義に関わる部分と
言える∧定義については_アンケー ト日に
i)見られるように生徒もいろいな形で理解
してお り､注目するところであるへ
以上のことを踏まえた上で､E]頃感じて
いることt,交えながら三角比 ･三角関数指
輔の間組点を以下のように考えた1
(》定義がいろんな形に変化する(
ここでsin.cosの定義を考えてみると
(I)直角三角Tr･;,の辺の比
ノ′8 sinクエ一旦(ニ
C (･osβ-与
∩)斜辺lの直角三角13,において
/a si〔8- (高 さ)
C (･os(ラ- (底辺の長さ)
(り)半径 rの円において
sine-チ
co38-旦
r
(エ)半径 1の円において
などが考えられるが_ふつう教科書では(7)
-(ウ)?(エ)の順で登場してくるへこれは､
旬か)て芋習する生徒にとって難しく感じる
｣表となっているのではないか∩たとえば
以下のような問譲において
(a)右のような直角三角形
においてsinAの値は? /′
人/′
(b)･si.･8-与 (a:一頂 角)を解り一
･Y-sit18のグラフを書け【
(a)では(7)を用い､(b)ては(エ)を開いない
と国錐である<このようにあるときは直角
三角形でーまたあるときは単lil円で二考えな
くてほならないへ
②公式が多すぎる【
一口に公式と言ってt)2通りありー一方
は正弦定理,余弦定理,加法定理のように
それ自体樹 牛に貰えなくてはならないt)
のと､もう一方はsin(-8)--sine.
sin(β十号)-cosβ･2倍角の公式,
和一-和の公式のように三角関数の性唱や加
法定理を用いて自分で懐けるものであるn
そして､アンケートでも】許箸にあらわれ
ているようにー生徒は後者が大の苦手とい
うことになる{
⑨数値及び式計算 (特に無理数の)に終始し
てしまい､具†榔 なイメージが沸かない∩
たとえばー三角形の角を求めるときに等
をすっきり出すためにーわざわき辺の長さ
を1十声 のような不自然な村 里散にして
無哩数の計算間 にしてしまいー正弦 ･余
弦定理のおもしろさを兜苗できない∧
5.分析結果から
I4Cの問呈創ま_以前からいつt,考えていた
ことであるが､特に(ア)のような定義は生徒
にとって報 Lがたいように思えるトとい
- 7 2 -
うのは､この定義の場合､sine.cosO
は直角三角形の辺の比を表わすt,のてあ
りt実際の大きさとして団の中に見るこ
とができない(たとえ.このあたりの練
習同定別まできたとしてt,､実感として理
解したというまでにはーなかなかなれな
いのではないか∩このあ1'=りの問題をわ
か りやすくするにはー多くの三角比にr殉
する文献の指摘するところてあるが､(イ)
のような定義である(これだと高さ.底
辺の長さがそれぞれsinβ,cosOと一致
しーまた無理なく単位円へと拡張できる
.教利書では前述 したように(7)-+(ラ)-
(∫)と展開しているが､(イ)(一寸(T)).-
(1)の図式で展開 しても､おt)しろいC)で
はないか.(※以有れこの図式てプリント
招其 〔ほるぷ出版 :はるぶ トレーニンク
テキストを参考こ)に取 り組んだことがあ
るが､生徒の反応もよく､こちらも説明
しやすか一Jた()
4②について.田1是副こしたいのは三角比
三角関数の性唱を用いた式変形であるが
､これといってよい方法かあるわけでも
な<､巨は 用いてていねいに説明してい
くしかないと感 じている爪とはいうもの
のいままで試みた例を1.2上げておく〈
(a)特に有意差がみられたものではないが
以下のような教具で説明 (高教研の珊
情で搬わつたものに手を加えたt,3))
(I))同僚の先生に状のような方法を聞き.
試したところー前述のアンケー ト(4)
(8).(15)のような問茂に有意差が確認され
た:(
cosO 左のような図
】 を書き
-sinβ- -
‡∴
ーt･OSβ
sinβ
si･(8十号)
を求めるには
団のsin8の
ところから
回転する<
すなわちsin(β十を)-cos8
41③であるが.あとて甘召介する生徒の感想
のなかにもあるように､三角比.三角関数
は､本来実写的色合いの濃いものであり､
そういった話題t,提供しながら生徒の飼味
噸起しなくてほならないと反省させら11ノこ
ら.最後に
以上.ア二･ケ-ト結果を参考にしなから､
□噸fJ､が感じていることをまとめただけのも
のになってしまい､絹壬削こ耐えうるかは､は
なはだ疑措1ではあるが､少なくともこの分Tr
は高手姓 にとって数字を学ぶ上ての大きな関
門になっていることはまちかいなく､今鳩も
いろいろなことを試みながら､少しでも数字
の嫌いな生徒を作らないよう努力したいと思
います.以下にアンケートCの生徒の三角比
三角関数¢)印象等を示し､拙稿を閉じること
とします.
･この分野は､最初にやったときは新しいも
ので軌`とおもしろかったけど､いざ内零と
しては､難しい式がずらっと且と人′でいて.
うんざりしナ∴
三角関数か艶だなあと思った唱､書店で ｢
三角比ってなーんだ｣という本を立ち試み
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して､実生指でもこんな所てsiu.(os
は使われているとか.cosカーブは電気
の波形とかー何かそういう問祖を艮芋く
には関係ないけれど.実生滴に関係 し
ていると.思ったらー三角比に女寸するイ
メージt)開けてきた:.
先にいってt,一徳に戻ってt,｢おお､
これはわかるぞ｣というL,のか lつ t,
ないハ
sin.cos.Lauはいったい何なのかと
考えると､全然わからなかった∩
とにか<三角比 ･三角関数は嫌という
イメージがあってーテス トのときーそ
の分野の問題があると必ず後回しにし
た:.
一般角はわかったけどーその基本の単
位のラジアンがよ<て.きなかった.ラ
ジアンの意味というか_その定義がな
んとなくはっきりしなかった ー
三角比 ･三角関数は正直言って大嫌い
です n わけがJわからないし ･ ･初め
の唱はなんとなくやっていたけれと､
だんだんわからなくなって､i,うわか
らなくなったらtどうでi)よくなって
わかろうともしなくなった.
最初.三角比とかいうのは､木の高さ
を測る程度のものだろうと思っていた
が､ここまで複姓になってくると､木
の高さを測るの し壮絶なバ トルlLIなと
感 じる今日このころn内容は人間が決
たことが多<.やや放抗 しあったか､
Irlh九は何とかなるという,TSじ【
最初教科書を見たとき､公式が長くて
多いなあと思ったが_津き方がわかる
につれー貰える量は見た目より少ない
と思った.
(平成6年3月31日受理)
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